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Досвід окремих країн  у розвитку медичного туризму та організації 
кластерів медичного туризму 
 
Німеччина є безперечним лідером Європи у наданні медичних послуг: 
від діагностики та лікування найширшого спектру хвороб до реабілітації. Але 
німецька медицина вирізняється високою ціною, що часто виступає 
стримуючим чинником для українських туристів. Щороку у Німеччині 
лікуються майже 250 тисяч іноземних пацієнтів з 177 країн світу. Медичний 
туризм приносить клінікам більше 1,2 мільярда євро на рік.  
Особливо популярними серед пацієнтів є медичні заклади Баварії. У 
Баварському медичному кластері зосереджено близько 400 лікарень, які 
надають високоякісні послуги у сфері кардіології, кардіохірургії та ортопедії. 
Тут розташовані спеціалізовані центри з лікування раку молочної залози, 
інсультів, опіків. Функціонує майже 300 профілактичних та реабілітаційних 
установ, загальна ємність яких складає 30000 місць.  
Кластер «Медична долина» Баварія. Територію Нюрнберга – Ерлангена 
називають  «Медичною долиною» - аналог «Силіконової долини» у сфері 
медицини і медичної техніки. Бізнес-інкубатор національного кластера 
«Медична долина» є одним з найекономічніших, потужних і активних 
наукових медичних кластерів техніки у світі.  
Баварія вважається одним із світових лідерів у сфері медицини: більше 
60% електричного медичного устаткування і 30% усієї медичної техніки 
Німеччині виробляється у цій федеральній землі. Близько 20% працездатного 
населення Баварії працюють у медичній сфері; близько 70% продукції 
експортується до інших країн.  
Швейцарія займає перше місце у Європі за розвитком інноваційної 
фармакології. Медзаклади Швейцарії надають практично увесь спектр 
медичних послуг представлених на ринку міжнародних медичних послуг, але 
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найбільш популярні серед пацієнтів послуги хіміотерапії при онкології, 
пластична хірургія, реабілітація після інсультів та прийняття пологів. 
Велика Британія являє собою кластер медичного туризму, що 
утворився на базі спеціалізованих закладів Лондона. Країна є світовим 
лідером у сфері хірургії. Великий попит у країні на лікування 
дерматологічних, урологічних, ендокринологічних хвороб та стоматологічні 
послуги. 
Туреччина пропонує доступні можливості медичного туризму, оскільки 
має достатньо працездатного медичного персоналу, а також передові медичні 
технології і, таким чином, може стати вирішенням для європейських країн з 
метою усунення дефіциту їхніх медичних послуг. Турецький уряд заявив про 
підтримку медичного туризму (у транскрипції Туреччини - оздоровчого 
туризму) та пропонує фінансові стимули для інвесторів. Міністерство 
охорони здоров'я Туреччини також планує створити "безкоштовні зони 
здоров'я" для залучення медичних туристів з-за кордону. Найбільше число 
туристських закладів охорони здоров’я у містах Туреччини: Стамбул, 
Анталія, Анкара, Кокаелі та Ізмір.  
На сьогодні Ізмір не досяг своїх можливостей для медичного туризму, 
враховуючи, що для таких послуг є значна додаткова потужність. Місто Ізмір 
має різноманітні високоякісні варіанти проживання та пропонує як 
туристичні, так і курортні пакети, які можуть включати різноманітні медичні 
послуги. Ізмір має освічену та добре навчену медичну робочу силу та чудові 
туристичні можливості. До них відносяться географічне положення, гарний 
клімат, багато типів курортів, доступність курортів та оздоровчих центрів, а 
також гарячих джерел, туристичних центрів для людей з обмеженими 
фізичними можливостями, доступними цінами, численні заклади охорони 
здоров'я (державні та приватні).  
Медичний туризм зайняв своє місце як ще один компонент туристичної 
індустрії, завдяки зв'язкам з готелями, авіакомпаніями та усією 
інфраструктурою туризму.  
